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1 Lo  storico  canadese  Craig  Gibson  ha
pubblicato numerosi studi sui rapporti tra
gli  alleati  nella prima guerra mondiale e
sul  ruolo  della  disciplina  militare  nelle
relazioni  tra  militari  e  civili.  La  tesi  del
suo  ultimo  studio,  dedicato  al  corpo  di
spedizione  britannico  nei  territori
francesi  e  belgi  investiti  dal  conflitto,
punta  a  mettere  in  discussione  le
interpretazioni  che  hanno  cercato
l’origine  della  tenuta  del  morale  delle
truppe britanniche sul fronte occidentale
in fattori emotivi e in elementi materiali.  Riesaminando fonti già impiegate da altri
studiosi  e  attingendo  a  materiali  d’archivio  finora  trascurati  dalla  storiografia,
soprattutto racconti di prima mano dei protagonisti, Gibson sposta invece l’obiettivo
dalle trincee e dal campo di battaglia alla vita che si conduceva dietro il fronte, nelle
aree in cui i soldati britannici entrarono in relazione con una vasta popolazione civile
alleata.  Gibson argomenta che gli  incontri  dei  militari  con le popolazioni francesi  e
belghe ebbero riflessi positivi sul morale delle truppe, al punto da risultare cruciali per
le modalità con cui la guerra fu combattuta sul fronte occidentale. Nel proporre un
nuovo ritratto del soldato britannico e delle colonie in guerra, il libro punta a confutare
la  percezione  dominante  della  forza  di  spedizione  britannica  come  un’entità
autosufficiente  e  autoreferente,  priva  di  interesse  per  le  realtà  francese  e  belga  e
sterilizzata  da  ogni  contaminazione  con  le  popolazioni  civili,  che  continuarono  a
svolgere un ruolo vitale nell’alloggiare, fornire cibo, curare e intrattenere e le truppe.
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